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˛ïòŁì‡çàö‡ÿ æïîæîÆ‡â º‡Œóâàííÿ óæŒºàäíåíîªî Œàð‡”æó
łºÿıîì âŁÆîðó ìåòîäŁŒŁ ïðåïàðóâàííÿ æŁæòåìŁ
ŒîðåíåâŁı Œàíàº‡â
—åçþìå. Ó æòàòò‡ ïðŁâåäåíî ðåçóºüòàòŁ äîæº‡äæåííÿ åôåŒòŁâíîæò‡ ïðåïàðóâàííÿ ŒîðåíåâŁı Œàíàº‡â
‡ç çàæòîæóâàííÿì íàØÆ‡ºüł ðîçïîâæþäæåíŁı ó ïðàŒòŁ÷í‡Ø ðîÆîò‡ º‡Œàð‡â-æòîìàòîºîª‡â æŁæòåìŁ
‡íæòðóìåíò‡â. ˙à îæòàíí‡ äåæÿòŁð‡÷÷ÿ çíà÷íî ïîº‡ïłŁºàæü ÿŒ‡æòü åíäîäîíòŁ÷íŁı âòðó÷àíü, ÿŒà
ïîâÿçàíà ‡ç ïîÿâîþ íîâîªî ‡íæòðóìåíòàð‡þ, òåıíîºîª‡Ø ïðåïàðóâàííÿ ŒîðåíåâŁı Œàíàº‡â òà ¿ı
îÆòóðàö‡¿. ˇŁòàííÿ âŁÆîðó æŁæòåìŁ äºÿ ïðåïàðóâàííÿ ŒîðåíåâŁı Œàíàº‡â çàºŁłà”òüæÿ äîæŁòü
äŁæŒóæ‡ØíŁì. ˛òðŁìàí‡ ðåçóºüòàòŁ äàþòü ìîæºŁâ‡æòü ðåŒîìåíäóâàòŁ äºÿ íàØåôåŒòŁâí‡łîªî
ïðåïàðóâàííÿ ŒîðåíåâŁı Œàíàº‡â âŁŒîðŁæòîâóâàòŁ ìàłŁíí‡ ôàØºŁ «Mtwo» Ł «Pro taper».
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Œîðíåâßı Œàíàºîâ
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Łíæòðóìåíòîâ. ˝à ïðîòÿæåíŁŁ ïîæºåäíŁı ºåò ïîæòîÿííî îæóøåæòâºÿåòæÿ óæîâåðłåíæòâîâàíŁå
ýíäîäîíòŁ÷åæŒîªî ºå÷åíŁÿ, Œîòîðîå æâÿçàíî æ ïîÿâºåíŁì íîâîªî ŁíæòðóìåíòàðŁÿ, òåıíîºîªŁØ
ïðåïàðŁðîâàíŁÿ Œîðíåâßı Œàíàºîâ Ł Łı îÆòóðàöŁŁ. ´îïðîæ âßÆîðà æŁæòåìß äºÿ ïðåïàðŁðîâàíŁÿ
Œîðíåâßı Œàíàºîâ  îæòàåòæÿ äîâîºüíî äŁæŒóææŁîííßì. ´ ßıîäÿ Łç ïðîâåäåííßı íàìŁ ŁææºåäîâàíŁØ Ł
ïîºó÷åííßı ðåçóºüòàòîâ, äºÿ íàŁÆîºåå ýôôåŒòŁâíîªî ïðåïàðŁðîâàíŁÿ Œîðíåâßı Œàíàºîâ
ðåŒîìåíäóåì ŁæïîºüçîâàíŁå ìàłŁííßı ôàØºîâ «Mtwo» Ł «Pro taper».
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choice of methods of preparation of root canals
Summary. This paper presents the results of research on effectiveness root canal preparation using the
most common in practice dentists of tools. During last years endodontic treatment are improved with
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´æòóï. ´‡äæîòîŒ ïîçŁòŁâíŁı ðåçóºüòàò‡â
º‡Œóâàííÿ óæŒºàäíåíîªî Œàð‡”æó ç âŁŒîðŁæòàí-
íÿì òðàäŁö‡ØíŁı ìåòîä‡â (Æ‡îºîª‡÷íŁØ, ı‡ðóð-
ª‡÷íŁØ ï‡æºÿ äåâ‡òàº‡çàö‡¿ ïóºüïŁ) äóæå íåçíà÷-
íŁØ ‡ ŒîºŁâà”òüæÿ â‡ä 30 äî 70 % âŁïàäŒ‡â [1, 2].
Òîìó îæîÆºŁâî ªîæòðî æòî¿òü ïŁòàííÿ âïðî-
âàäæåííÿ â ïðàŒòŁ÷íó æòîìàòîºîª‡þ íîâŁı
åíäîäîíòŁ÷íŁı ‡íæòðóìåíò‡â, ìåäŁŒàìåíò‡â ‡
òåıíîºîª‡Ø, øî äàäóòü ìîæºŁâ‡æòü ï‡äâŁøŁòŁ
åôåŒòŁâí‡æòü º‡Œóâàííÿ òà çàïîÆ‡ªòŁ óæŒºàä-
íåííÿì. Àºå àŒòŁâíå âïðîâàäæåííÿ â ïðàŒòŁ-
Œó æó÷àæíŁı ìàòåð‡àº‡â ‡ òåıíîºîª‡Ø åíäî-
äîíòŁ÷íîªî º‡Œóâàííÿ ïîòðåÆó” óäîæŒîíàºåííÿ
òðàäŁö‡ØíŁı ï‡äıîä‡â äî ïðåïàðóâàííÿ Œîðå-
íåâŁı Œàíàº‡â.
˙à äàíŁìŁ äîæº‡äæåíü, ÿŒ‡ ÆóºŁ ïðîâåäåí‡ â
˝‡ìå÷÷Łí‡ ó 1997 ðîö‡, Æóºî çÿæîâàíî, øî ï‡æºÿ
âäàºî ïðîâåäåíî¿ òåðàï‡¿ ó Æ‡ºüł í‡æ 60 % çóÆ‡â
ÆóºŁ â‡äì‡÷åí‡ äåæòðóŒòŁâí‡ ïðîöåæŁ â ïåð‡î-
äîíò‡ [3]. ˛ æíîâíîþ ïðŁ÷Łíîþ öüîªî Æóºî âŁ-
ŒîðŁæòàííÿ äºÿ òîªî ÷àæó òðàäŁö‡Øíî¿ ìåòî-
äŁŒŁ ïðåïàðóâàííÿ ‡ î÷ŁæòŒŁ ŒîðåíåâŁı Œà-
íàº‡â. ˇðŁ äàíîìó æïîæîÆ‡ ïðåïàðóâàííÿ íå
Æóºî ìîæºŁâîæò‡ ïîâí‡æòþ âŁäàºŁòŁ Æ‡îïº‡â-
Œó ç æŁæòåìŁ ŒîðåíåâŁı Œàíàº‡â [4].
ˇðîòÿªîì îæòàíí‡ı ðîŒ‡â ïîæò‡Øíî â‡äÆó-
âà”òüæÿ âäîæŒîíàºåííÿ æïîæîÆ‡â åíäîäîíòŁ÷-
íîªî º‡Œóâàííÿ, ÿŒå ïîâÿçàíå ç ïîÿâîþ íîâî-
ªî ‡íæòðóìåíòàð‡þ, òåıíîºîª‡Ø ïðåïàðóâàííÿ
ŒîðåíåâŁı Œàíàº‡â òà ¿ı îÆòóðàö‡¿. ßŒ‡æíå ïðå-
ïàðóâàííÿ  Œîðåíåâîªî Œàíàºó äà” ìîæºŁâ‡æòü
òðŁâŁì‡ðíî¿ îÆòóðàö‡¿ Œîðåíåâîªî Œàíàºó, øî
â ïîäàºüłîìó çàÆåçïå÷Łòü óæï‡łí‡æòü åíäî-
äîíòŁ÷íîªî º‡Œóâàííÿ. Ùå â 1974 ðîö‡ Shilder
âŁçíà÷Łâ íàæòóïí‡ ŒðŁòåð‡¿ ôîðìóâàííÿ Œî-
ðåíåâŁı Œàíàº‡â: äîæÿªíåííÿ îïòŁìàºüíî¿ Œî-
íóæíîæò‡; çÆåðåæåííÿ àíàòîì‡÷íî¿ ôîðìŁ Œî-
ðåíåâîªî Œàíàºó; çÆåðåæåííÿ àï‡Œàºüíîªî
çâóæåííÿ Œîðåíåâîªî Œàíàºó; îÆðîÆŒà âæ‡ı ïî-
âåðıîíü Œîðåíåâîªî Œàíàºó [5].
Ìåòîþ äîæº‡äæåííÿ æòàºî ïîð‡âíÿííÿ
ð‡çíŁı æïîæîÆ‡â ïðåïàðóâàííÿ  ŒîðåíåâŁı Œà-
íàº‡â òà ¿ı îÆòóðàö‡¿.
Ìàòåð‡àºŁ ‡ ìåòîäŁ. ˜ºÿ ºàÆîðàòîðíŁı äî-
æº‡äæåíü ÆóºŁ âŁÆðàí‡ íàØÆ‡ºüł ðîçïîâæþ-
äæåí‡ ó ïðàŒòŁ÷í‡Ø ðîÆîò‡ º‡Œàð‡â-æòîìàòî-
ºîª‡â æŁæòåìŁ ‡íæòðóìåíò‡â äºÿ ïðåïàðóâàííÿ
ŒîðåíåâŁı Œàíàº‡â: 1) ðó÷í‡ ôàØºŁ äðóªî¿ Œî-
íóæíîæò‡ ô‡ðìŁ «MANI»; 2) ðó÷í‡ ôàØºŁ æŁæ-
òåìŁ «Pro taper» (Dentsply); 3) ìàłŁíí‡ ôàØºŁ
«Pro taper» (Dentsply); 4) ìàłŁíí‡ ôàØºŁ
«Mtwo» (VDW).
ˇðåïàðóâàííÿ ŒîðåíåâŁı Œàíàº‡â ìàłŁí-
íŁìŁ ôàØºàìŁ çä‡ØæíþâàºŁ çà äîïîìîªîþ
åíäîìîòîðà «Safe-endo».
˚îæíŁì âŁäîì ‡íæòðóìåíòà Æóºî ïðîâåäå-
íî ïðåïàðóâàííÿ ŒîðåíåâŁı Œàíàº‡â âîæüìŁ
åŒæòðàªîâàíŁı çóÆ‡â, ç ïîäàºüłîþ ¿ı îÆòóðà-
ö‡”þ æŁºåðîì íà îæíîâ‡ åïîŒæŁäíŁı æìîº
«AH-plus» òà ªóòàïåð÷åâŁìŁ łòŁôòàìŁ 2-¿,
4-¿ òà 6-¿ ŒîíóæíîæòåØ.
˙ Œîæíîªî çóÆà Æóºî âŁªîòîâºåíî ïî 1 ïî-
çäîâæíüîìó łº‡ôó çóÆà çà íŁæ÷åíàâåäåíîþ
ìåòîäŁŒîþ. ´ æüîªî Æóºî âŁªîòîâºåíî 32 łº‡ôŁ.
˝à âŁäàºåíŁı çà ìåäŁ÷íŁìŁ ïîŒàçàííÿìŁ
çóÆàı ôðîíòàºüíî¿ ªðóïŁ âåðıíüî¿ øåºåïŁ
ºþäåØ â‡Œîì â‡ä 30 äî 50 ðîŒ‡â çä‡ØæíþâàºŁ äî-
æòóï äî ïîðîæíŁíŁ çóÆà, ïðîâîäŁºŁ î÷ŁæòŒó,
ôîðìóâàííÿ Œîðåíåâîªî Œàíàºó îäíŁì ç âŁ-
ÆðàíŁı æïîæîÆ‡â òà äåç‡íôåŒö‡þ Œîðåíåâîªî
Œàíàºó çª‡äíî ç ïðàâŁºàìŁ åíäîäîíòŁ÷íîªî
º‡Œóâàííÿ. ˇ ðîâîäŁºŁ îÆòóðàö‡þ Œîðåíåâîªî
Œàíàºó.
Ó ïåðł‡Ø ªðóï‡ ïðåïàðóâàííÿ Œîðåíåâîªî
Œàíàºó ïðîâîäŁºŁ ç äîïîìîªîþ ðó÷íŁı ôàØº‡â
ìåòîäŁŒîþ «Step back», îÆòóðàö‡þ çä‡Øæíþ-
âàºŁ æŁºåðîì «AH-plus» òà ªóòàïåð÷åâŁìŁ
łòŁôòàìŁ 2-¿ Œîíóæíîæò‡ ìåòîäîì ıîºîäíî¿
ºàòåðàºüíî¿ Œîíäåíæàö‡¿ łòŁôòà. ´ äðóª‡Ø òà
òðåò‡Ø ªðóïàı ïðåïàðóâàºŁ ŒîðåíåâŁØ Œàíàº
çà äîïîìîªîþ ðó÷íŁı òà ìàłŁííŁı ôàØº‡â
«Pro taper»  ìåòîäŁŒîþ «Crown-down»  æŁºå-
ðîì «AH-plus» ‡ ªóòàïåð÷åâŁı łòŁôò‡â 6-¿ Œîíóæ-
íîæò‡. Ó ÷åòâåðò‡Ø ªðóï‡ çóÆ‡â Œîðåíåâ‡ ŒàíàºŁ
ïðåïàðóâàºŁ çà äîïîìîªîþ ìàłŁííŁı ôàØº‡â
«MTwo» ìåòîäŁŒîþ «Crown-down». ˛ Æòóðàö‡þ
ïðîâîäŁºŁ æŁºåðîì «AH-plus» òà ªóòàïåð÷åâŁ-
ìŁ łòŁôòàìŁ 4-¿ Œîíóæíîæò‡. ˙ðàçŒŁ ðîçì‡-
øóâàºŁ â òåðìîæòàò‡ íà 24 ªîä äºÿ æòâîðåííÿ
â‡äïîâ‡äíîªî æåðåäîâŁøà, øî â‡äïîâ‡äàºî æåðå-
appearance new instruments and technologist  of preparation root canals and their obturation. The choice
of system for preparation root canal still to be discutable. Our own studies allow to draw the following
comclusion. Used for preparation of root canal machine fails «Mtwo» and «Pro taper» are most effected.
Key words: endodont, preparation root canal, fails, tooth slice.
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äîâŁøó ïîðîæíŁíŁ ðîòà çà òåìïåðàòóðíŁìŁ
ïàðàìåòðàìŁ. ×åðåç 24 ªîä ç Œîæíîªî çðàçŒà
çóÆà âŁªîòîâºÿºŁ ïî îäíîìó òîâæòîìó ïîçäîâ-
æíüîìó łº‡ôó. ˛äåðæóâàºŁ òîâæò‡ łº‡ôŁ
łºÿıîì ïîçäîâæíüîªî  íàïðàâºåíîªî ðîçïŁ-
ºó çóÆ‡â ó âåðòŁŒàºüíîìó íàïðÿìŒó â‡äíîæíî
ŒîðîíŒŁ çóÆà.
ˇðîâîäŁºŁ äîæº‡äæåííÿ łº‡ô‡â çóÆ‡â çà òà-
ŒŁìŁ ŒðŁòåð‡ÿìŁ:
 äîäåðæàííÿ àíàòîì‡÷íî¿ ôîðìŁ Œîðåíå-
âîªî Œàíàºó;
 íàÿâí‡æòü óæòóï‡â ó Œîðåíåâîìó Œàíàº‡;
 çÆåð‡ªàííÿ àï‡Œàºüíîªî çâóæåííÿ;
 ÿŒ‡æòü îÆðîÆŒŁ âæ‡ı ïîâåðıîíü Œîðåíå-
âîªî Œàíàºó;
 ÷àæ ïðåïàðóâàííÿ Œîðåíåâîªî Œàíàºó;
 ÿŒ‡æòü àäªåç‡¿ æŁºåðó ‡ ªóòàïåð÷åâŁı
łòŁôò‡â äî æò‡íîŒ Œîðåíåâîªî Œàíàºó.
—åçóºüòàòŁ äîæº‡äæåíü òà ¿ı îÆªîâîðåííÿ.
ˇðŁ ìåòîäŁö‡ æòàíäàðòíî¿ îÆðîÆŒŁ ðó÷íŁìŁ
ôàØºàìŁ, çà ðåçóºüòàòàìŁ äîæº‡äæåííÿ òîâ-
æòŁı ïîçäîâæí‡ı łº‡ô‡â çóÆ‡â, Œîðåíåâ‡ Œàíà-
ºŁ ÿŒŁı ïðåïàðóâàºŁ ç äîïîìîªîþ ðó÷íŁı
ôàØº‡â 2-¿ Œîíóæíîæò‡ ç ïîäàºüłîþ îÆòóðàö‡”þ
æŁºåðîì «AH-plus» òà ªóòàïåð÷åâŁìŁ łòŁô-
òàìŁ ìåòîäîì ıîºîäíî¿ ºàòåðàºüíî¿ Œîíäåí-
æàö‡¿ ªóòàïåð÷‡, æïîæòåð‡ªàþòü â‡äıŁºåííÿ â‡ä
àíàòîì‡÷íî¿ ôîðìŁ Œîðåíåâîªî Œàíàºó. ˚ îðå-
íåâŁØ Œàíàº íå îŒðóªºî¿ ôîðìŁ. ´ íüîìó íà-
ÿâí‡ óæòóïŁ. ˆóòàïåð÷îâ‡ łòŁôòŁ 2-¿ Œîíóæ-
íîæò‡ íåð‡âíîì‡ðíî ïðŁºÿªàþòü äî ïîâåðıí‡
äåíòŁíó Œîðåíåâîªî Œàíàºó, ì‡æ íŁìŁ ” íå-
âåºŁŒà Œ‡ºüŒ‡æòü æŁºåðó. Öå â ïîäàºüłîìó ìîæå
ïðŁçâåæòŁ äî ïîðółåííÿ îÆòóðàö‡¿ Œîðåíåâî-
ªî Œàíàºó òà ðîçâŁòŒó ÆàŒòåð‡àºüíî¿ ì‡Œðî-
ôºîðŁ â íüîìó.
˛òæå, ïðŁ ðîÆîò‡ ç ðó÷íŁì ‡íæòðóìåíòîì
2-¿ Œîíóæíîæò‡ ìŁ â‡äì‡÷àºŁ íàæòóïí‡ íåäîº‡ŒŁ:
íåäîæòàòíüî łâŁäŒå ïðåïàðóâàííÿ; âŁíŁŒ-
íåííÿ óæòóï‡â, ïåðôîðàö‡Ø; ïîðółåííÿ àíàòî-
ì‡÷íî¿ ôîðìŁ Œàíàºó; â‡äæóòí‡æòü ó ðó÷íŁı
‡íæòðóìåíòàı ïàìÿò‡ ôîðìŁ; ïðŁ äîâªîòðŁ-
âàº‡Ø ðîÆîò‡ ç íŁìŁ âŁíŁŒàþòü ïðîôåæ‡Øí‡
łŒ‡äºŁâîæò‡ (çàıâîðþâàííÿ æóªºîÆ‡â ïàºüö‡â
ŒŁæòåØ ó çâÿçŒó ç‡ æòàòŁ÷íîþ ô‡Œæàö‡”þ
‡íæòðóìåíò‡â).
ˇðŁ çàæòîæóâàíí‡ ôàØº‡â æŁæòåìŁ «Pro
taper» (Dentsply), çà äàíŁìŁ ìàŒðîæŒîï‡÷íîªî
äîæº‡äæåííÿ òîâæòŁı łº‡ô‡â çóÆ‡â, Œîðåíåâ‡
ŒàíàºŁ ÿŒŁı ïðåïàðóâàºŁ ç äîïîìîªîþ ðó÷-
íŁı ôàØº‡â «Pro taper» ç ïîäàºüłîþ îÆòóðà-
ö‡”þ æŁºåðîì «AH-plus» òà ªóòàïåð÷åâŁìŁ
łòŁôòàìŁ 6-¿ Œîíóæíîæò‡, ŒîðåíåâŁØ Œàíàº
ìà” Æ‡ºüł àíàòîì‡÷íó ôîðìó ïîð‡âíÿíî ç
îÆðîÆŒîþ ôàØºàìŁ 2-¿ Œîíóæíîæò‡. ˚îðåíå-
âŁØ Œàíàº íàÆºŁæà”òüæÿ äî îŒðóªºî¿ ôîðìŁ.
´ íüîìó íåìà” óæòóï‡â. ˆóòàïåð÷åâŁØ łòŁô
ð‡âíîì‡ðíî îÆòóðó” ŒîðåíåâŁØ Œàíàº íà âæüî-
ìó ïðîòÿç‡. Ì‡æ łòŁôòîì ‡ æò‡íŒîþ Œîðåíå-
âîªî Œàíàºó ” íåâåºŁŒà Œ‡ºüŒ‡æòü æŁºåðó, Æåç
íàÿâíîæò‡ ïóæòîò.
ˇ‡ä ÷àæ äîæº‡äæåííÿ ïîçäîâæí‡ı łº‡ô‡â
çóÆ‡â, Œîðåíåâ‡ ŒàíàºŁ ÿŒŁı ÆóºŁ â‡äïðåïàðî-
âàí‡ çà äîïîìîªîþ ìàłŁííŁı ôàØº‡â «Pro
taper» òà îÆòóðîâàí‡ ªóòàïåð÷åâŁìŁ łòŁôòà-
ìŁ 6-¿ Œîíóæíîæò‡ ç æŁºåðîì «AH-plus», âŁ-
çíà÷àþòü ÿŒ‡æíå ïðåïàðóâàííÿ Œîðåíåâîªî
Œàíàºó ç‡ çÆåðåæåííÿì àíàòîì‡÷íî¿ ôîðìŁ
Œîðåíåâîªî Œàíàºó, ç ïîæòóïîâŁì Øîªî çâó-
æåííÿì äî âåðı‡âŒŁ Œîðåíÿ çóÆà. ´ Łçíà÷àþòü
â‡äæóòí‡æòü óæòóï‡â ó Œîðåíåâîìó Œàíàº‡.
ØòŁôò ìàŒæŁìàºüíî ø‡ºüíî ïðŁºÿªà” äî äåí-
òŁíó Œîðåíåâîªî Œàíàºó íà âæüîìó Øîªî ïðî-
òÿç‡. Ñïîæòåð‡ªàþòü ì‡í‡ìàºüíŁØ łàð æŁºåðó
ì‡æ łòŁôòîì òà æò‡íŒîþ Œîðåíåâîªî Œàíàºó.
Öå æâ‡ä÷Łòü ïðî ìàŒæŁìàºüíî ÿŒ‡æíå ïðåïàðó-
âàííÿ Œîðåíåâîªî Œàíàºó òà ïðŁïàæóâàííÿ
łòŁôòà â íüîìó.
ˇ‡ä ÷àæ äîæº‡äæåííÿ ïîçäîâæí‡ı łº‡ô‡â
çóÆ‡â, Œîðåíåâ‡ ŒàíàºŁ ÿŒŁı ÆóºŁ â‡äïðåïàðî-
âàí‡ çà äîïîìîªîþ ìàłŁííŁı ôàØº‡â «Mtwo»
(VDW), òà îÆòóðîâàí‡ ªóòàïåð÷åâŁìŁ łòŁô-
òàìŁ 4-¿ Œîíóæíîæò‡ ç æŁºåðîì «AH-plus»,
æâ‡ä÷Łòü ïðî ÿŒ‡æíå ïðåïàðóâàííÿ Œîðåíåâî-
ªî Œàíàºó, ïðŁ ÿŒîìó Œàíàº çÆåð‡ªà” æâîþ àíà-
òîì‡÷íó ôîðìó ç ì‡í‡ìàºüíŁì ä‡àìåòðîì íà
âåðı‡âö‡ Œîðåíÿ çóÆà. Ñïîæòåð‡ªàþòü ð‡âíîì‡ð-
íå ïðåïàðóâàííÿ âæ‡ı ïîâåðıîíü Œîðåíåâîªî
Œàíàºó, Æåç íàÿâíîæò‡ óæòóï‡â. ØòŁôò ìàŒæŁ-
ìàºüíî ø‡ºüíî ïðŁºÿªà” ïî âæ‡Ø äîâæŁí‡ Œî-
ðåíåâîªî Œàíàºó ç ì‡í‡ìàºüíŁì łàðîì æŁºåðó
ì‡æ łòŁôòîì òà æò‡íŒîþ Œîðåíåâîªî Œàíàºó.
´ŁæíîâŒŁ. Ó ðåçóºüòàò‡ äîæº‡äæåííÿ çÿæî-
âàíî, øî äºÿ íàØåôåŒòŁâí‡łîªî æïîæîÆó ïðå-
ïàðóâàâííÿ Œîðåíåâîªî Œàíàºó íåîÆı‡äíî âŁ-
ŒîðŁæòîâóâàòŁ ìàłŁíí‡ ôàØºŁ «Mtwo» òà «Pro
taper». ´ îíŁ çàÆåçïå÷óþòü íàØÆ‡ºüł åôåŒòŁâ-
íå ïðåïàðóâàííÿ Œîðåíåâîªî Œàíàºó, äîçâîºÿ-
þ÷Ł çÆåð‡ªòŁ ïðŁ öüîìó íàØÆ‡ºüł àíàòîì‡÷-
íó ôîðìó Œîðåíåâîªî Œàíàºó. Öå çàÆåçïå÷ó”
ÿŒ‡æíó ‡ äîâªîòðŁâàºó òðŁâŁì‡ðíó îÆòóðàö‡þ
Œîðåíåâîªî Œàíàºó ç äîïîìîªîþ æŁºåðó  «AH-
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plus» ‡ ªóòàïåð÷åâŁı łòŁôò‡â 4-¿ òà 6-¿ Œîíóæ-
íîæòåØ. ÒàŒîæ ïðåïàðóâàííÿ Œîðåíåâîªî Œà-
íàºó çà äîïîìîªîþ ìàłŁííŁı ôàØº‡â ïîòðå-
Æó” çíà÷íî ìåíłå ÷àæó ïîð‡âíÿíî ç ïðåïàðó-
âàííÿì Œàíàº‡â ‡ç äîïîìîªîþ ðó÷íŁı ôàØº‡â.
´ ÿŒîæò‡ àºüòåðíàòŁâíîªî âàð‡àíòó äºÿ ïðå-
ïàðóâàííÿ Œîðåíåâîªî Œàíàºó ìîæºŁâî âŁŒî-
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